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Lección de jardinería 
La hoja -;e dic.,loca 
ante mis ojo~ 
~~cucho el dcc.,a~trc 
en la maceta 
La rama 1n~tnúa 
por vez pnmera 
..,u teoría \ erde 
abierta al aire 
Deja caer 
en un mstanLe 
su ve~tido 
ue sombras 
Nada queda 
para la velocidad 
atroz del ojo 
La tlor que viene 
con ~u color 
a empañar la lu1 
no e.;; una hipóte..,¡..., 
TnL ella } a madura 
el fruw pre~entido 
No exi te e~pectaculo 
para la mirada má..., lllllma 
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